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ABSTRACT 
 
Determination of the cost of production through full costing method is very 
important because by using this method can be more detailed in providing 
information on the cost of the components necessary for the production process. It 
can be influential in determining the price and the reporting of income generated 
at the end of the period. The purpose of this study was to analyze the differences 
in the results obtained from the calculation of the cost of production produced by 
UMKM with calculating the cost of production by used the full costing method. 
 This research was conducted in UMKM Inapie Susu Surabaya. The data 
obtained through the survey the location and direct interview with SMEs related 
to constraints experienced and included discussions and documents - documents 
as supporting evidence. Results obtained from this study indicate that there is a 
difference to the calculation of cost of production in UMKM Inapie Susu 
Surabaya calculation of the cost of production through full costing method lies in 
the difference in overhead costs that are calculated by UMKM Inapie Susu 
charged less precise. Thus causing the difference in yield per unit of production 
rates that affect the pricing sell product. 
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ABSTRAK 
 
Penetapan harga pokok produksi melalui metode Full Costing sangat 
penting karena dengan menggunakan metode ini dapat lebih rinci dalam 
memberikan informasi mengenai komponen biaya yang diperlukan selama proses 
produksi. Hal ini dapat berpengaruh dalam menentukan harga jual dan pelaporan 
laba rugi yang dihasilkan pada akhir periode. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis perbedaan hasil yang didapatkan dari perhitungan harga pokok 
produksi yang dihasilkan oleh puhak UMKM dengan perhitungan yang dihasilkan 
dengan menggunakan metode Full Costing. 
 Peneltitian ini dilaksanakan di UMKM Inapie Susu Surabaya. Data yang 
diperoleh melalui survey ke lokasi dan wawancara langsung dengan pihak 
UMKM berkaitan dengan kendala yang dialami dan disertakan pembahasan dan 
dokumen – dokumen sebagai bukti pendukung. Hasil yang diperoleh dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan terhadap perhitungan harga 
pokok produksi pada UMKM Inapie Susu Surabaya dengan perhitungan harga 
pokok produksi melalui metode Full Costing  perbedaan terletak pada biaya 
overhead pabrik yang dihitung oleh UMKM Inapie Susu yang dibebankan kurang 
tepat. Sehingga menyebabkan perbedaan dalam menghasilkan harga produksi per 
unit yang berdampak terhadap penetapan harga jual produk 
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